



































































































2 　（社）ホスピタリティ機構『ホスピタリティ実践コース』、経済法令研究会、2011 年、102 ページ。
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う意味から生まれた言葉である。フリーターの定義は、内閣府によると「15 歳以上 35 歳未
満の学生・主婦でない者のうち、パート・アルバイト・派遣等で働いている者および働く意




















　一方、ニートの語源は、Not in Employment, Education or Training の頭文字をとって、
NEET（ニート）という。 ニートの定義は、「職についておらず、学校等の教育機関に所属




4 　小杉礼子『フリーターという生き方』、勁草書房、2003 年、12 ～ 15 ページ。
5 　国立社会保障・人口問題研究所『現代日本の結婚と出産』、2017 年、18 ページ。
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6 　服部勝人『ホスピタリティ・マネジメント』、丸善ライブラリー、1996 年、52 ～ 54 ページ。
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特徴がある。例えば、1000 万円の家に 1000 万円の火災保険をかけたとしても、発生した損




























金額は火災保険の保険金額の 30% ～ 50% の範囲（建物 5000 万円、家財 1000 万円限度）と















































10 倍、× 20 倍、× 40 倍といったかたちで定額の保険金が支払われる。ただし、海外旅行傷
12 　例えば、入院日額 10000 円の生命保険会社の医療保険に加入していた場合、1 日の入院費が 8000 円
でも 10000 円支払われるが、損害保険会社の医療費用保険の場合は実損填補なので支払われる保険金
は 8000 円となる。逆に、１日の入院費が 15000 円の場合は、生命保険会社の医療保険からは 10000 円
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